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Br.r4 4rzcqr.r nniull o6oe'.ssxoea
Mona eur<ra4aHH{, HaB IaHH.a ra oqiHronauux yKpalHcEKa
3ara,unufi o6c.ar xpe4lrrin / ro4uH 2l 60
Kypc 3 3
Cevecrp 5 5
Kinsricru sMicroezx vo.4ynie : po:no4inolr: I 1
O6cxr rcpe4r.rrin 2 2





2. N{erz ra 3aBAaHHq nanua.nrnoi 4ucqul,rinu
Mema 
- 
po3fJr{A yr<paiucrxoro My3r.rqHoro Mr4crerlTBa ar ueni4'elrrroi cx;ra4onoi
eeponeft crr<oi KyJlr,Typn.
3aodannn:
o ogsaftovrenru s ieropieio yrpaircrxoi My3r,rKrr XVIII XX cr. s ii 3B'r3Kax
is eeponeilcrroro KynrTlporc;
o ycni4ov:reHnr coqialrno-nonirra'rHoi o6yuouenocri My3urrHo-
icropzvnoro flpoqecy e YxpaiHi;
. po3Kptrrr-fi icropzvuoro 3HaqeHH-rr sgaet4oge'.ssxin yr<paiucrroi Ta
eeponef crxux My3r{qHux Kynbryp ;
e posyuiuux cauo6yraocri ynpaihctxoi My3rrKrr .arc opraniuuoi cxla4onoi
enponeftcrr<oro My3r{rrHo-icropr.FrHoFo rrpoqecy.
3. Pesy,rsraru HaBqaHHfl ra aucuun,risoro
V pery,r srari onpaqoBaHHr rrr,ticry Haeua,ruuoi Aucunn,riHn <Hayrcoeraii
cev iHap> acnipaur ra noehHHi:
oyTrr KOMIIeTeHTHIIMII:
n i4enrz(fixaqii ouroeuzx no4ifi, (panrin, Axepeir ra nepconaniii icropii
ynpaincrroi My3r,rKr,r XVIII-XX cr. 3 flofn{Ay esae[loge'ssxin i: eeponeiicrr<oro
KyJlbrypoio; y B[3HaqeHHi cruruosr4x oco6 rsocrefi reopuocri yrpaiucmrzx
xovno:zropin osHaqeuoro qacy y KoHTeKcri eeponeiictxoi rynrrypu.
MATI{ KOMIIETEHTIIOCTi:
Bin;Ho opieHTyBarr4cr y crr4nLoBr,rx KoopAuHarax pi3Hrrx enox icropii
yrpaiucmoi Ta eeponeilctr<oi My3uKrr; BrrfrBnrrrtr xapaKrep crr4JrboBrzx
sgaeN4oenrfiein y reopvocri yr<paincrxu ra eeponefictKr{x KoMfro3rrropie XVIII 
-
XX cr.
4. Crpyrcrypa uanua,rrnoi gucqlrn,rinu
evaruquu[ n,tan EHHOI HABTIAHHfl
Hasea sraicronux nao4y:rin, reu
'.1,
Lio











.ll 3Nricrosuft Moay:rt L Yrcpaincrra nysurca XVII-XX cr. y cnir:ri npo6:retru 4ia.roryiI Kynr,Typ
Terua 1. Vrpainctxi acner<ru uy:uqHoro Knaguur43My 20 4 4 12
Terua 2. Vrpaitrcrra vy:ulca XIX cr. y ronrencri
enponeiicnoro poMalrn3My
20 b 4 10
Tena3. Crr.r:rlona na.rirpa ynpaiuctr<oi uy:llnu
novarr<y XX cr.
20 6 4 10
Pa.gou 60 16 12 32
Ycr,oro 60 16 t2
Teuarn.lrufi rrraH A,'rq 3aorrHoi rfoprun HaBrraHHfl
Ha.gsa sr\.ricronr4x uo4y:rin, rena
o
Lr










3uicronufi uo4y:n L Vrpaihcrxa ir,ry:urca XVIII XX cr. y cniui npo6:rewr 4ia.rory
KynbTyp
Teva 1. VxpaTucsri acnerrr My3/qHoro Knacuuu?vy 17 1 16
Teir.ra 2. Yrpaincrna uysura XIX cr. y rourexcri
eBpofi eiicr,Koro poMarrrr.r3My
22 2 2 18
Teiua 3. Cra:rsona na,rirpa yr<paihcrxoi uysuru
novarrcy XX cr.
2\ 1 2 18
Pa:oIra 60 4 4 52
Ycroro 60 4 4 5t
5. Ilporparua HaBrraJrbHoi ArrcqurrJriHrr
Jlercqiq 1. Vrpaincrrci acnercru My3rrqHoro KJrac[qI{3My
(4 roAunu)
IcroprzuHi yMoBrr po3Bun<y yrpaiHcr,roi rynsrlpu Apyroi [oJIoBI]HrI
XVlll cr.: ocrarogHa erpara VrcpaiHorc He3aiexHocri. xo,rou iraropc b Ka norir nra
Pocii. Bian:llre iurenerrya,rluux i
npe4craeHr,lxie yrcpaiHcsroi rcy,rsrypra
Mr{crerl;Kr.rx clrr e Pocho. ,{ixmuicrl
y npocniruurlrxorr,ry pyci Pocii 4pyroi
rronoBnHrr XVIII cr. (4epxanna cnyN6a, Me,4nIIIrHa, o6pa:ornopue MrrcrerlrBo,
$inoe-o$i-a, rpaBo3HaBcrBo, nireparypa. Yxpaincrni My3IrKaHrIr n Pocii: (ninvi n I
Orerccau4po-HeBcbKoMy r'louacrupi, [pI4ABopHa cJryx6a s CaFrKr-llerep6yp:i, y
noMicrqx rpa$in lllepeuerenrax).
'Tnopuicrl M. EepesoncrKoro ra [. BoptuucrKofo y cniui npo6reuu
gia,rory iraniftcrroi ra yxpaiucrxoi ynbryp XVIII cr. Ira,riilcrxi BrnIrBI{ y
cruricrurli ,qyxoBHoro quxniuHoro KoHIIepry M. Eepesonctxoro ra
,,{. Eopruxncrxoro. Oco6nzeocri xaHpy ira,rificrroi onepu-seria n onepi
M. Eepesoncr,Koro (AeMo$onr>. BrinenHr rpa4rqifi ira",rificrr<oi onepu-seria s
onepi ,{. Eopruxncrroro <Alr<iA> ra $paHqysrroi r<oNriqHoi o[epr4 y iloro onepax
<<Cuu-cynepnzr<>, <Ceflro ceur,ilopa>
M. Eepe:orcrKofo ra [. Eoprnxncr'Koro y
rraucreqrna enoxr.r K:racuquslry.
''Vrcparucr,Ka HapoAHa nicns s enpoueiicrr<oIr,ry
XVIII cr. llonynxpu:aqix yxpaincsrcoi tr.tysuru
Yr<paiucrxufi eneMeHr y rnopvocri JI. BerxoseHa.
A. Po:yuoncrrcuft, onepa-seria, $pawqyzsKa r<olri-rHa onepa, rcranipHa My3r4Ka.
Jlercqiq 2. Yrcpaincrra My3uKa XIX cr. y rconrelccri eBpoleficbKoro
poMaHTrr3My
(6 ro4zn)
Pouanru:v {K 3arillrr,HoeBponeficr'Krii HarIptM XIX cr., cuuxponnicrr iioro
poeelirny e pisnlrx uaqiouanr'uux Kynbr /pax enponz i ro4nouac, cnoepi4nicrs y
noxuift r<ynrrypi. Pi:noMauirHi reuii potlranrusrr,ry ra ixnifi flpo.trB y croe'-sHclltvx
OcnoeHi noHqrrq reMu: KJracflqzsu, M. EepesoncrxuE, ,{. Eoprurucrruil,
rpqinax (sorpelra r Yrpaiui) ((bonl'KnopHofo> poMaHrrr3My.




A. Po:yuorcrrnrvr y 'Bi4ui.
TBOpr{1CTb
Tunorori.ruo
63e'tsox poMaHru3My si 3pocraHH{M uaqiona.,rrnoi canaocei4otrocri,
erireHx-q Haqioualtnoi i4ei n piruzx Kynrrypax (<naqionanrne ei4po4xenul>
Kpaiu Cxi,4Hoi i IfeHrpa-rrtuoi erponn). Axrutuufi fipoqec Soprr.rynanux i
po3BrrrKy naqiouaarnnx [rKir. Hagauu.a poMaHTr4KaMr4 nrlruoi yBarkr
uaqiouanrHiii cavo6yrHocri Mr,rcrerlTBa. oco6:rzsocri nilxo4y 4o npo6nerrl
napo4uocri, (ponrr<nopy, ycei4orr,ueuHx fioro er4sHa*ruoi poni y crnopeuui
uaqioHanrnoi carr.ro6yruocri MrzcrerlTBa. Yxpainctxnft poMaHTrz3M 
- $opva
uaqionanrno-KyJrbrypHoro ei4po4xeuru.
Amya.nuuicrs 6araruox NaHpie eepone[csrcoro poMaHrn3My aJ],
yrpaiucrxoi My3rzKr4 XIX cr. cneqz$ixa po3Br4rKy qrzx xanpin (nicnx-po^aaHc,
My3r4qHo-ApaMarn' rufr cleKTaKrrr, $oprenianni uiuiarropra, xopoBa nicna, Naup
clrrra(fonii, onepa) y rnopuocri yxpaiucrrcrlx lrurqir: 6parie Jhasory6ie,
T. Illnaxoecrroro, M. Bop6rzqtxoro, I. Jlanpirctxoro, T. Ee:yr:roro, B. 3aperr,r6u,
C. fynaxa-Aplevoecrxoio, A. BaxuaHrzua, M. JftaceHr<a, lI. Cor<a;rtcr,roro,
B. Cor<a:rcnoro, M. KolaveBcrKoro, M. Apraca ra iu.
'M: Jllrcenxo rK TBpperlb yr<paiucrroi naqioua:ruroi iuogeni poMaHrlrqHofo
crun'irj. Cltne: 3aranlrro€Bponeiicrr<r.tx ra yxpaihcrxux uaqiouanrurzx ir:uar< y
..crn,ricrntli fioro rsopin. crsopeuHr M. Jlucenr<on,t yrcpaiucrxnx )KaHpoBl4x
pisnonr.rgin eeponeficrr<oro poMaHTrr3My. M. Jlzceur<o 
- 
<runoe[ji poMaHTrK ij
yxpaincrxift vy:nqi>> (C. Jko4reauv).
OcHoeHi noHrrrfl TeMu: poMaHTr.r3M, Haqiona.,r suo-r(yJr6T)?He
nigpo4xeunr, uaqionalr,ua MoAeJrb poMauTr.rr{Horo crtrJrro, M. JIr.t ceuxo.
Jlercqir 3. Cru.nroea na,rirpa yrcpaincrxoi My3r{KH floqarKy XX cr.
(6 roaus)
'"'Icroprz.rua curyaqil po3BrrrKy enponefictroi Ky.,'rbrypu i lrzcreqrna ua
sra\ai XIX 
- 
XX cr. Pear<qil cycninrcrna ua xpusoai fiBr{rrla B coiliantno-
KynbrypHoMy xrzrri enponlr. HoBirui ren4euqii y saxiguoeeponefictrifi ecreruqi
ft ltficreqrni: HeopoMaHirlr3M, ivnpecionislr, czlrnoni:lr, Harypa,ri:rr,r, ceqecix,
ercnpeciouisr,r. llepio4 1890 1910 por<ia 
- 
(eroxa "fin de siecle">>, nxa
a xapaKTepHe cBlToBtAqyrr_rr JrroAcrBa, noe'qgaHe 3 KpaxoM inro:ift ,i
rrofuyxoM HoBux AlxoBHrzx opien'rr.rpin.
Hoei srocri poMaHrrr3My n yr<paillctriii uy:uqi rlboro iracy. Bi4ryN. Ha
crr.rnrosi reu4enqii nao4epniavry, a raKox( oHoBJreHHir ni4 nnlzeov nro6a:6unx
icroplrxo-no:rirraqnux i coqianrHux 3pyrrreHb. Hoea xBrrJrr Haqionalruo-
KyJrbrypHoro ni4po4xeHux, AlxoBHe ni4neceunx HapoAy n 6opom6i sa sorro i
naqiona:tny nesanexnicrr, (nporoloruenux VIIP, 3yHP).
Ha no.rarxy XX cr. n ynpaiuctxoMy My3r4qHoMy uucreqrei cyci4yro'rr
TBopI4 KoMlosuropir Mr4HyJroro crorirr-s ra noeoi reuepaqii. Xaupono-crralroee




iunpecioxicruqHax saco6is. Iucrpyueurantni aucav6:ri. (Doprcnianna rnopvicrr:
qrarru <<ll'xru npeno4ift> 1908 p., qrxr 1911 p. Honaropcr,rrzff ni4xi4 n
onpaqroeanni Qonlx.nopuux qrrrar B iucrpyueuranruiii rnopvocri.
Possurox iunpecionic'rr.rquux puc 
- 
reopuicm @. -flruuenxa. @opreniauui
rnopu <3opxni vpii>, <Mics-rHe c-aiieo>>, <3opi, uqo rersrb)), <<VpaHia'>,
clrur$onivua [oeMa-HoKTropH (AHfen>.
A. Crenoeafi. @opreniauui xaHpr.r 
- 
nponi4na liHis 'rnopvocri,
llpo4onxenru pouaulravnoi rpa4lrqii 3 o3HaKar{[ Brrnr4By E. fpira,
fL rlafinoscrKoro, A. Jlx4ona, M. Jluceura ra paHHboro O. Cr<px6ina. Hosirai
reuaLuqii 
- 
rplrcueprorzfi KoJroprrr, Brrrrr4B excnpeciouisvy. Yeara 4o
KorcipricrfiKr4, xpolrarz:aqif, MeJroArrKrr I Sar<rypra.
OcnosHi rrouflTTq re*ru: "fin de siecle", uo4epui:u, ueoporr,raurlr:M,
.:.
lMlpec1oH13M, Ceqeclfi, eKcrrpecroHl3M, cr4MBoJr13M.
6. 3anganun g.rra cauocriiinoi po6orn
Teua l. VrcpaiHcrrci acnenTrr MysrlqHoro KJracHrIrr3My
(12 rorurs)
Onpaqronarra nireparypy 3 reMrr.
flpocryxarlr i npoauani:ynaru nyra.+ri rBopr.r 3 reMu.
'-' 3. Hanucaru pe$epar 3 TeMn.
1.
2.
Tewa2. Yrcpainctrca My3r{Ka XIX cr. y lcoHrexcri eepoleficrrcoro
poMaHTrr3My
(10 roaan)
Onpaqronaru nireparypy 3 reMr4.
llpocryxaru i npoauanisynaru rr.ryuavHi TBoprr 3 reMr4.
3.Hanucaru pe$epar 3 TeMz.
Tenaa 3. Crn,rrosa nanirpa ylcpaiucr,rcoi My3rrKrr roqarKy XX cr.
( 1 0 roaun)
1 . Onpaqronaru nireparypy 3 TeMr{.
2. llpocnyxarn i npoauaniayearu rr.ry:uuni TBopr{ 3 TeMa.
3. Hanwcaru pe$epar 3 TeMrr.
Cncreua oqiuroraunn HaBrraJrbHr{x Aocfl rrreur, aclipaHTiB
7, Fgrccilreugonani Axceqe.la
t I ' OcHoBHa ,rireparypa:
l.JpunuHcrna-Enaxmesuq f. tr4. @opreuiauua
Ireis, 1999. 
-234 c.
, 2. 3arairxeeu-r M. Becrr<o-yr<paincrri lrysrlqni 3s'.f,grcrl rK
i uaqiona,rruoi rounosrlropcrroi





AO yKpalHCbKOrO MT4CTeUTBO3H0.BCTB&. 11
IM@E iu. M. , 2003. Br.rn.2. 
- 
C. 107-l I I .




-Kui'e, 1999. - C. 102-121.
XIX^ XX cr. : uorrorp{Qix / JLo6on KrsuoecrKa. 
- 
Tepnoni.nt: Acrou, 2000. 
-
339 c.







Pospaxyuor peftTunfoBu6 6a,rin sa Br{AaMr{ rroroquofo (rr.logynrnoro) KonTpoJrro
J\! s/n






















4. Po6ora ua ceuinap
3AH'TT'X
tr,KItx 7 6 A1
5. Hanncanns peabepi 4 1 4
Maxcgruq,rrua rimricrr 6anis :a




acnipanlou ue rr,renlre 30-rra
AxeHHt 4ucqur:rina <Hayronr,rft celrinap> e orpr.rMatrHrr
rin sa pesy:rrraravra ncix nrz4in osua.renrax po6ir.





9. Jliryc O. M. Vr<paiuctr<a SopreniaHHa My3r{Ka XIX - rorrarKy XX cr. y
r<onrexcri enponeiicrr<oro poMaHru3My : MoHofpa$ix / O:rlra ,Iliryc. 
- 
Kzin:
Br.r4aeuraqrno .IIipa-K, 20017 . 
- 
224 c.
10. llaerurrrflH C. C. My:uxa ABaAUf,Tofo cronirrs : Hanqa,rsHuii
noci6nrzr / Cre$auix flasrr4rrzH. 
- 
Jltsie : EaK, 2005. 
- 
232 c.
11, PxeectKa M. IO. Ha glanri vacin. Mysura Ha44Hinpxncrr<oi yxpainlt
nepruoi Tperr4HH XX cro:rimq y coqioxynrrypHoMy lconrercri enoxr.r
/ M. IO. PxeecsKa. 
- 
Kri'e : Anrorpa$, 2005. 
-352 c.12. Ily4iuona I. A. K:rupour alrr 
- 
yrcpaiuqi Onercau4po-HeBcbKofo
MoHacrrlpr (ao fiv'talaus. poli yxpaincsrux snrraeis Ha craHoBJreHH{






1 3. ' fUa\,raesa K. I. gecrrci My3r,rKaHrr4 g Kzesi / lllaN{aesa K. I. // Mysuxzi.
-tsiii:-Ns5.-c. 10.
, .ttl?,. K)puenxo M. Marczlr Eepe:oecrraii s Iranii / M. IOpueuxo




C. 67 -7 9.
{ogarxoea ,rireparypa:
lli Feperoea O. Myslrxa XX 
- 
XXI cr. Cxi4Ha eepona ra yr<paiHclre
sapy6ixNx. 9acruna repna : lligpyluzr. 
- 
Krzi'e : HMAy ina. lI.I. gafironclr<oro,
20111'- 294 c.
./.I6, fpuuarc .fl. Haprzc icropii Vr<paiHn. @opvyaaHHr vo4epHol
yr<paincrr<oi Harlii XIX 
- 
XX n. I flpoctay fpraqax. 
- 
K. : feuesa, 1996. 
-360 c.
,; 
-17.'l piH.reHKo M. lcropix yxpaiucrr<oi My3r4Kr4 / M. lpinueuxo. 
-Kuir,7922.19. Icropix yrpaihcsxoi My3rrKrr: V6r., T.2: XIXcr. flo:rona pe4.
r<oneiii f. A. CxpilnHrrK]. 
- 
/ IIAH YxpaiHn, IM(DE irr.l. M. T. Pzltctxoro; 
-
Kui'g': IM@E iu. M. T. Prz:rcrr<oro FIAH Yr<painra, 2009. 
- 
800 c.
lq. Kosapemo O. B. 
.{ear<i reu4euqii po3Br.rrKy naqiona.,rr,noi vry:vunoi
MoBLr y nepruiii :rperuni XX-ro cro:rirr-s / O. B. Koaapesxo llYrpaiucrr<e
My3rrKo3HaBcrno. Mysu.rua yr<pailricrnrca s roureKcri ceiroeoi Kyn6T)?rr. 
- 
Ktlis,
199f.- Bnn. 28. C.144-154.
20: Jlaceuxo M. B. 
"Ilucru I Anrop-ynop-a4rurx P. M. Cxopynrcrr<a]. -
/ M. P. Jlucenro. - Kni'n : Mya. Vxpaiua, 2004. 680 c.
^4.2!: Maprona O. My:r.l<a M.,rlr.rcerrxa y xyaoxrriI crnnicruui
eBporcitcbKoro Mr4creqrBa llM:zxorra Jlucesr<o ra vysuunr.rfi crir 
.{o 150-piuux













go po6ouoi [porpaMrr nar.ra,rr,uoi gucrlun,rinu
<Hayrconuft ceuinap>>
Ilranu cen.rinapcsxux 3aHsrr,
I. O6heopenna meopemu.rHux numatlb ;
1 Yftp'aiucrr<i My3uKaHrh y pos6ygoni pocifictroi rraysrzvnoi rylrrypu XVIII cr.
2. Yrpaincrruii r<orvrnoneur rnopuocri 
-I[. EerxoseHa.
II. Ilepeeiprca zuKoHaHHt canocmii,tubl po6omu.
III. IlpoSneuua ducrcycia s meau.
Per<oueu4onaua nireparypa: 13, 5, 72, 14].
Teua 2. Yr<paincma nyszra XIX cr. y lconrercri eeponeiicrr<oro poMaHTr43My.
. 
'|,"rt"un 











'2. Yxpainira n enponeilcr,xift uysz'+riit xyntrypi XIX cr.
L ni'i1ieeiprca BuKoHaHHt c,auocmiilnbi po6omu.
Ill. O1zoeopeuun oco6nusocre fi onpaqrcsaHHr HorHrl>( pyronracie.
'''?ercoueu4oeaua 
nineparypa: 12, 4, 6,7,9,73, |6121.
Teua 3. Crzmosa na:rirpa yr<paincrr<oi My3r4Kr4 novarcy XX cr.
Cendfiip 3. Pzcr.r uo4epni:vy e yrgaihcrxifi rr,ry:uqi roqarKy XX cr. (4 roa.)
Ilhan sanqrrq :
I. O6eoeopeuun meopemuuHux numeHb :
t"i. Currsosi [o[ryKrr M. Pochaeu{.
2. @. .f rcnrr,teuKo 
- 
npencraBnr.rrc cspoueficbKoro My3T4eHoro ivnpeciouitn,ty.
lr, -
XI. Ildpeeiprca auKoHaHHtr ca^ntocmiduoi po6omu .
lll. ITpo6neuua ducxycin 3 mewu.
i"tPexoueu4onaua nineparyp a'. :14, 8, 9, 1 0, 1 1, 1 5, 1 6, 1 9].
